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Karya llmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan
penetapan biaya produksi untuk meningkatkan laba pada Distro Premium
Nation. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan pengoiahan data dengan sistem target costing.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem target costing
berperan dalam penetuan biaya produksi kaos pada Distro Premium
Nation tanpa mengumngi kualitas produk, utamanya pada biaya tenaga
kerja langsung yang mengalami penurunan.
ABSTRACT
Triaswidhi Kukuh Subekti,8323088189.2012. APPLICATION SYSTEM lN
THE DETERMINATION OF COSTS TARGET COSTING IN
PRODUCTION PREMIUM NATION DISTRO.
Scientific Work aims to find out about the application of production
costing to increase the return on Premium Distro Nation. The method used
in this research is descriptive analysis with the methods of collecting
qualitative data through observation, interviews and data processing
system with target costing.
From the research results can be seen that target costing system
plays a role in the production cost determination of shirt on distributions
Premium Nation without reducing the quality of products, primarily on
direct labor costs are decreased.
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